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Abstract: Ch ina’s h igher education is undergo ing its socia lizat ion now. O n the one hand, h igher education has to
refo rm. O n the o ther, it has to en large its linkage w ith the ou tside w o rld to gain suppo rts and reinfo rcem ent on
its refo rm , and therefo re to speed up its sh ifts of functional ro les. T h is paper, based the reason ing on th ree
aspects of h igher education, nam ely its refo rm , the linkage w ith ou tside w o rld and the ro le2sh ift in h igher
education, ra ises a stra tegic p ropo sal to the socia lizat ion of Ch ina’s h igher education in the era of know ledge
Econom y.
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2003 年, 高等教育毛入学率达 17% , 普通高等教育

















不合理, 科研成果转化率低, 据报道, 我国高校科研


















































( 2) 引入产业机制, 发展高等教育。高等教育
是一种先导性、全局性和基础性的产业。“产业”与
“产业化”是两个不同的概念, 有着本质的区别。高


















( 4) 完善社会文化环境, 建构学习型社会。首
先, 创建良好的制度环境, 随着社会各领域的变革,
传统高教体制越来越不适应形势, 阻碍了高等教育
社会化的进程; 其次, 完善法制和法治环境, 高等教
育社会化程度越高, 它与社会各界的联系就越紧
密, 彼此的权责关系就越复杂。这都需要完善现有
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